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ABSTRAJ<SI 
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi 
int adalah sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat pe­
makaian komputer dalam pencatatan kliring bagi Bank Indo­
nesia sebagai penyelenggara kliring dan bank-bank peserta 
kliring. 
Oengan teknik analisis deksriptif kualitatlf, data 
yang dlperoleh dengan cara melakukan survey pendahuluan 
dan survey lapangan,kemudlan diolah dan dlbandlngkan deng­
an studi kepustakaan. 
Hasil dari analisls, penulis mendapatkan keslmpulan 
bahwa mekanlsme otomasi kliring masih belum berjalan 
secara optimal walaupun secara teorl tahap pengembangan 
masih dlmungkinkan menggunakan dengan sarana-sarana yang 
telah tersedla. 
Terhambatnya proses pengernbangan otomasi kliring ba­
nyak disebabkan oleh karena belum siapnya sumber daya 
manusia yang ada dan tingginya biaya pelatlhan, selaln itu 
belum semua bank sanggup untuk menyedlakan sarana-sarana 
yang dlperlukan dalam proses pengernbangan tersebut. 
Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan agar 
dalam proses pengembangan selanjutnya Bank Indonesia 
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan 
potenslnya sebagai lembaga penyelenggara kliring serta 
lebih mengaktifkan bank-bank peserta kllring dengan sistem 
Automated Clearing House (ACH). 
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